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集
後
記
『親
鸞
教
学
』
第
九
四
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
 
本
号
の
巻
頭
に
は
、
谷
眞
理
教
授
の
「部
落 
差
別
問
題
と
真
宗
学
」
と
題
す
る
論
考
を
掲
載 
し
ま
し
た
。
ご
自
身
の
体
験
を
踏
ま
え
、
部
落 
差
別
問
題
か
ら
問
わ
れ
た
こ
と
を
掘
り
下
げ
、
 
「問
い
を
学
び
」
「問
い
に
学
ぶ
」
大
切
さ
を
、
 
真
宗
学
を
学
ぶ
者
の
課
題
と
し
て
提
起
し
て
く 
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
補
助
員
の
小
野
賢
明 
氏
に
は
、
「選
択
本
願
の
行
信
—
本
願
の
行
信 
に
開
か
れ
る
生
—
」
と
題
し
て
、
日
頃
の
研
究 
の
成
果
を
発
表
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
題
名 
が
示
す
通
り
、
選
択
本
願
の
行
信
に
お
い
て
ど 
の
よ
う
な
生
が
開
か
れ
る
か
が
論
じ
ら
れ
て
い 
ま
す
。
藤
嶽
明
信
教
授
の
「本
願
念
仏
の
一
道
」
は 
二
〇
〇
ハ
年
一
〇
月
二
三
日(
木)
に
行
わ
れ 
た
真
宗
学
会
大
会
で
の
講
演
録
に
加
筆
訂
正
を 
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
親
鸞
の
生
涯
を
貫
く 
の
が
「本
願
念
仏
」
で
あ
る
と
い
う
見
定
め
の 
も
と
、
本
願
念
仏
の
意
味
が
善
導
・
法
然
・
親 
鸞
を
通
し
て
尋
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。
細
谷
昌
志
大
阪
大
学
名
誉
教
授
の
「
「逆
対 
応
」
の
論
理
と
「逆
超
越
」
—
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
『死
に
い
た
る
病
』
を
め
ぐ
っ
て
—
」
は
、
 
同
じ
く
真
宗
学
会
大
会
に
お
け
る
講
演
録
に
加 
筆
訂
正
を
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
西
田
幾
多 
郎
が
提
起
し
た
「逆
対
応
」
の
論
理
を
踏
ま
え 
て
、
人
間
の
根
源
的
悪
の
問
題
を
「逆
超
越
」
 
と
い
う
観
点
か
ら
述
べ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
 
両
先
生
に
は
、
講
演
録
掲
載
に
際
し
て
加
筆 
訂
正
の
労
を
お
取
り
く
だ
さ
り
、
誠
に
有
難
う 
ご
ざ
い
ま
し
た
。
以
上
の
論
文
、
講
演
録
に
加
え
、
金
子
大
栄 
先
生
の
講
義
「
『教
行
信
証
』
の
諸
問
題
」
お 
よ
び
安
田
理
深
先
生
の
講
義
「入
出
二
門
の
源 
泉
」
の
筆
録
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ 
御
味
読
く
だ
さ
い
。
す
で
に
今
年
度
も
後
期
に
入
っ
た
が
、
今
春
、
 
真
宗
学
科
は
九
十
一
名
の
新
入
生
を
迎
え
た
。
 
学
部
・
大
学
院
を
合
わ
せ
る
と
四
〇
〇
名
を
超 
え
る
。
な
か
な
か
の
大
所
帯
で
あ
る
。
問
題
関 
心
に
異
な
り
は
あ
っ
て
も
、
共
に
真
宗
を
学
ぶ 
仲
間
の
存
在
は
大
き
い
。
関
心
が
異
な
れ
ば
こ 
そ
、
新
た
な
視
点
、
新
た
な
課
題
が
見
つ
か
っ 
て
く
る
。
世
間
で
は
損
得
が
最
優
先
さ
れ
る
風
潮
が
相 
変
わ
ら
ず
根
強
い
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
学
び 
も
安
易
な
答
え
を
求
め
る
こ
と
に
流
れ
や
す
い
〇
知
識
も
役
に
立
つ
か
否
か
と
い
う
基
準
の
み
で 
計
ら
れ
、
情
報
の
一
つ
に
成
り
下
が
っ
て
い
る 
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
当
に
知
る
べ
き
こ
と
は 
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
安
田
理
深
先
生
は
「
つ
ま
ら
な
い
答 
は
あ
っ
て
も
、
つ
ま
ら
な
い
問
は
な
い
」
と
お 
っ
し
ゃ
っ
た
。
周
り
か
ら
ど
れ
ほ
ど
陳
腐
に
見 
え
て
も
、
本
人
に
と
つ
て
一
旦
気
に
な
っ
た
こ 
と
は
譲
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
問
う
こ
と
が
学 
び
を
進
め
る
。
大
事
な
の
は
、
お
手
軽
な
答
え 
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
、
問
う
の
を
や
め
な
い 
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
親
鸞
ほ
ど
問
い
続
け
た
人
は 
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一
乗
仏
教
の
根
本
道
場 
で
学
び
を
重
ね
な
が
ら
、
仏
教
と
は
何
か
、
何 
を
も
っ
て
仏
弟
子
と
言
え
る
か
、
ど
こ
で
本
当 
の
一
乗
が
成
り
立
つ
の
か
、
そ
も
そ
も
仏
と
は 
何
か
、
等
々
。
数
え
上
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
ほ 
ど
の
疑
問
を
抱
え
て
、
学
び
続
け
た
人
で
あ
る
。
 
「親
鸞
教
学
」
と
い
う
時
、
親
鸞
が
遺
し
た 
言
葉
だ
け
に
執
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
親
鸞
の 
言
葉
が
生
み
出
さ
れ
る
背
景
に
思
い
を
致
し
、
 
親
鸞
が
問
題
に
し
た
こ
と
を
問
い
尋
ね
て
い
か 
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
文
責
一
楽)
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